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POBLACIÓN ECLESIÁSTICA 
DE LA CIUDAD DC PALMA 
E j N T 1 7 2 0 
A historia, tal como hoy se estu-
dia, necesita el valioso concur -
so de las ciencias auxiliares, 
digan lo que quieran los que por siste-
ma niegan el concepto fijado por los 
modernos historiadores, y no aceptan 
modificación alguna en la exposición 
cronológica de los acontecimientos. 
Año XII.—Tomo Vl.—iSúm. iy8. 
Convencidos cada día más de la i m -
portancia que tiene la estadística para 
conocer bien fenómenos sociales igno-
rados, continuaremos la labor prolija y 
fatigosa de acumular datos relativos á la 
población dei antiguo reino de Mallorca. 
Un manuscrito, a! parecer desprovis-
to de interés, por la Índole especial de 
la substancia que contiene, nos ha ser-
vido de primera materia para el estudio 
de ia población eclesiástica de Palma, á 
principios de ia última centuria. El li-
bro ostenta cl título de Llibre del tall 
dels eclesiásticas y exemps del any 1 jig 
en 1720, y consta de 57 folios, cn don-
de figuran 30,0, asientos de otras tantas 
personas comprendidas en el reparti-
miento, clasificadas por parroquias, y 
dentro de cada una, por las manzanas 
de casas que habitaban, conocidas en-
tonces con el nombre de Ufas ó iltetes. 
Comprende dos grupos: los eclesiásticos 
y ios exentos, y entre estos aparecen los 
caballeros de las órdenes militares, v los 
oficiales del Santo Oficiu. 
En el primer grupo, que es objeto de 
nuestras investigaciones, hav anotadas 
310 personas, de las cuales correspon-
den 201 al clero de Palma, ri al foren-
se, y <)8 á ias comunidades religiosas, 
(32 frailes y ó;í monjas). 
Entre los penúltimos hay los rectores 
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de las parroquias de Puigpunyent, E s -
porlas, Selva, Bunyola, Manacor y Mon-
tuiri; los beneficiados de las de Arta, 
Santa Margarita, Porreras, y San Juan; 
y el vicario de la de Calviá. 
Las comunidades religiosas figuran 
por dos conceptos. Unas veces es la en-
tidad convento; otras la personalidad de 
los religiosos. De los conventos de frai-
les aparecen en el libro los de la Merced, 
del Socorro, del Carmen, de San F r a n -
cisco de Paula, de Santo Domingo, y la 
Compañía de Jesús. 
En cuanto á las monjas, es más c r e -
cido el número de conventos y el de r e -
ligiosas, como puede verse por los s i -
guientes datos: 
Sta. Clara 20 
Concepción 4 
S. Jerónimo i 5 
Sta. Magdalena 10 
Olivar 0 
Sta. Catalina de Sena. . . . 2 
Sta. Margarita 4 
Misericordia 5 
Total: 8 conventos y fifi religiosas. 
En Palma encontramos solamente los 
rectores Matías Muntaner, de la parro-
quia de S. Jaime; Jaime Julia, de la de 
Sta. Cruz, y José Barceló de la de San 
Nicolás. 
De las dignidades de la catedral apa-
recen el ardiaca Sastre, que vivía en la 
illa del Ardiaconat, parroquia de la 
Almudayna, y cuatro pabordes. Dos 
de éstos, Parets y Sitjar, habitaban en 
la parroquia de San Nicolás, y el úl-
timo en la illa de les cases dels hereus 
de Jaume Gibert, mercader. En la par-
roquia de la Almudayna, illa del Ar-
diaconat residía el paborde Alemany, y 
en la de Sta. Eulalia, illa de les cases 
antigues de les monjes capuchines, el 
paborde Terrasa, muy conocido entre 
los aficionados á la historia por los Ana-
les que dejó escritos. 
Como los datos relativos al clero fo-
rense no encaja en nuestro trabajo, y los 
que se refieren á comunidades religiosas 
creemos que son incompletos, nos limi-
taremos á la estadística de los presbíte-
ros, apuntando los nombres solamente 
del clero catedral: 
Arcediano 
Miguel Sastre Palou. 
Pabordes 
Jaime Alemany. 
Juan Parets. 
Andrés Sitjar. 
Guillermo Terrasa. 
Canónigos 
Miguel Ballester. 
Jaime Ballester 
Miguel Luís Tugores. 
Domingo Sureda. 
Francisco Tugores. 
Bartolomé Bauza. 
Juan Bautista Palou. 
Juan Martorell. 
Miguel de Togores, 
Jaime Llorens, 
Mateo Mir. 
Francisco Mir. 
Miguel Serralta. 
Antonio Castillo. 
Berenguer Truyols . 
Antonio Figuera. 
Antonio Gomila (canonge de S. A n -
toni). 
Miguel Valls. 
Gregori Quínt, sacrista. 
'Beneficiados 
Melchor García. 
Juan Sancho. 
Jorge Callar. 
Miguel Puigserver. 
Bartolomé Terres. 
Juan Bautista Escoto. 
Jorge Ferrer. 
Melchor Pocoví. 
Arnau González. 
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Sebastián Frigola. 
Pedro Antonio Marqués. 
Andrés V a l l e s y Ferrá . 
Andrés Bisquerra. 
Francisco Ribas. 
Miguel Pons. 
Guillermo Canyellas. 
Juan Company. 
Antonio Vidal Pereto. 
De modo que habia en Palma en 1720: 
Arcediano 
Pabordes 
Canónigos de la Seo. . . 
Beneficiados de la id. . . 
Rectores 
1 
4 
I ( J 
18 
3 
Presbíteros 157 
Total 202 
Esta población eclesiástica se hallaba 
repartida, según su domicilio, en el ter-
ritorio que comprendían las parroquias 
de Palma, de la manera siguiente: 
Parroquia de la Almudayna 
de Sta. Eulalia. . 
— de S. Jaime. 
— de Sta. Cruz 
— de S. Miguel 
dc S. Nicolás. 
Termino de Palma . 
Total 
35 
62 
33 
18 
16 
2 
202 
La población calculada de Palma a s -
cendía á 36.500 habitantes en 1 7 1 9 - 2 0 , 
y correspondían, por consiguiente, 5 ^ 3 
presbíteros por mil habitantes. Descon-
tando el 40 por 100, número que alcan-
zan los menores de 20 años,' quedan 
21.900, y si de estos se resta la mitad 
que corresponden al sexo femenino, t e -
nemos 10.950 en disposición de tomar 
carrera. Relacionando esta cifra con la 
población eclesiástica, encontramos 18^14 
presbíteros por mil habitantes varones, 
mayores de veinte años, ó en otros tér-
minos, por cada 5_|'20 de estos últimos, 
un presbítero. 
ENRIQUÍ; FAJARNFÍS. 
H 0 T I C I 1 DE UN T U M U L T O P O P U L A R 
E N E L C A L L D E L O S J U D Í O S 
U S O S ] 
Manda el rey à su lugarteniente que reciba in-
formación judicial del ocurrido con motivo de pro-
palarse falsas voces deque los judíos habían asesi-
nado un niño cristiano, y especialmente contra los 
que aseveraban haber visto el niño muerto ó sus 
ropas, y que habían arrojado el cadáver en un po\o, 
y que otra muerte semejante habían cometido los 
judíos de Gerona, reteniendo todos los culpables en 
segura prisión hasta que el mismo determine el cas-
tigo que les corresponde. Manda además que pre-
venga al Obispo haga imponer pena condigna al 
presbítero Gakcrán, que fue causa y ocasión de esta 
alarma, advirtiendo que uo sc dará por satisfecho si 
HO fuese la pena tan severa como se merece; y que 
reprenda al baile de la ciudad por uo haber apaci-
guado desde luego el tumulto ni haber procedido con 
el laclo que la ocasión requería. 
¡ACOBUS, Dei gratia rex Majoricarum, co-
mes Rossilionis et Ceritanie, et domi-
nus Montispesulani, dilecto P. de Pul-
cro castro, militi, tenenti locum nostrum in reg-
no Majoricarnm, salutem et dilectionem, F.x par-
te sccrctariorum aljamc judcorum Majoricarum 
est nobis oblata suplicatio quam vobis mitimus 
presentibus interclusam. Et cum delictum contcn-
tum in ipsa suplicationc acerrimum reputemus, 
volumus ct vobis mandanius quatenus de eo 
exacta diligentia inquiratis, potissime contra illos 
qui diecbant vidisse puerum mortuum, ct vídisse 
vestimenta sua, et quod puer fucrat cjectus in pu-
teum. ct quod similem occitionem fecerant judei 
Gcrundc dc quodam puero xpiano., et similia 
verba exitativa corda gentium adversus judeos; 
et omnes quos super bis vel similibus de dicto 
delicio culpabiles repercritis faciatis capi ct 
inquisitioncm contra eos factam nobis sub vestro 
sigillo mitatis et omnímoda negocii veritatem, 
ipsis culpabilibus in captione sub tuta custodia 
existentibus donce uos intellectis eorum deme-
ritis super punitionem eorum dederimus speciale 
mandatum. ítem ex parte nostra dicatis venera-
bili epíscopo Majoricarum ut illum capellanum 
nomine Gaucerandum, qui tanto et tam periculo-
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so tumultu causara ct occasioncm dedil, capi 
faciat ct inquirí contra cum, et ipsum de tam 
atroci crimine puniri taliter quod ejus pena in-
ducat terrorem ómnibus volentibus talia atemp-
taré et sit inde satisfaccioncm justicie ct nos de-
beamus meritc contentan, exprimendo sibi quod 
nisi inde ultio digna fíat non possemus tam enor-
me crimen absque pena debita paciemer sufícrre. 
Corripiatis etiam bajulum Majoricarum ex eo 
qtiia cum superven isset ad timiultum qui erat in 
callo debuisset cedasse ipsum tumultum ct fecisse 
inde recedere omnes gentes et posteam quercre 
puerum et faceré alia oportuna decenter. Datum 
in Cauquolibero v. kalend, julii anno Domini 
M ecc" viiij. 
I I 
Manda d rey que se conceda al culi dc las ja-
dios an caño suficiente y congruo del agua dc ta 
acequia dc ¡a ciudad. Que nadie pueda calcar cu el 
dicho call á predicar ta Je cristiana sin expresa li-
cencia del lugarteniente, y que no pueda ir acompa-
ínnlo de más de die~ personas de buena fama y opi-
nión, cayos nombres sc hayan dc hacer constar pre-
viamente. Que sc prohiba ñ los eclesiásticos entrar 
en las casas de los judíos à bendecirlas con el agua 
nueva, y á recoger con esle motivo huevos y otros 
dones, como era costumbre hacerlo d sábado dc la 
semana sania. 
Jacobus, Dci gratia rcx Majoricarum etc. Di-
lecto P. de Pulcro castro, militi, tenenti locum 
nostrum. in regno Majoricarum, salutem ct dilec-
cioneni. Mandamus vobis quatenus de ipsa ce-
quie Majoricarum faciatis divertí scu labi unnni 
canonum suíïicientcm ct cougruum, cujus aqua 
venial ad callum judeorum Majoricarum. Yolu-
mus etiam et mandamus ut cum religiosus aut 
aliquís alius cujuscuniquc condilionis aut status 
íuerit, vellet predicare judcos verbum Domini 
nostri. Jhu. Xpi. et lidei ebristiane, quod non 
intret callum judaycum causa predicandí absque 
vestra licencia speciali; et cum licenciatus a 
vobis fuerit non intrent cum co dictum callum 
ultra decem personas, que siut boue oppiniouis el 
maturo, que vobis similiter babeaut ostendi vcl 
nominan. Preterea volumus ut probibeatis quod 
cleríci aniodo non intrent callum aut domos 
judeorum cum aqua benedicta causa querendi 
ova vel alia, ut vigilia Pasclic actenus i'acicbant: 
inhonesium cnim cst aquam benedictam spar-
gere iu domibus ipsorum judeorum qtii fidem 
non babent ad ¡Mam, Datum in Cauquolibero 
iiij Kalendas julii anuo Domini M° cec" viiij". 
Lib. de Reales Cédulas IJOI á 1 3 0 9 . 
ESTANISLAO DE K. AGUILÓ. 
DON F E R R A N D O M O I X 
D A T O S P A R A U N A C R Ó N I C A 
DEL ANTIGUO " C O K R A L , , DE PALMA 
y u s nombres dc imperecedera memoria 
, jlj se destacan cn la historia local de 
¡gS»a^&il nuestro teatro: D, Juan Barceló pa-
vorde dc la Santa Iglesia Catedral de Mallorca y 
D. Penando Moix, ciudadano distinguido por 
los servicios prestados á su país y por su ido-
neidad cn los puestos de conllanxa con que re-
petidamente sc le honró. 
Un sentimiento benéfico movió al primero á 
ceder gratuitamente al Santo Hospital de esta 
ciudad el terreno necesario para edificar una 
ídJii de comedias, facilitando de este modo un 
recurso futuro y pingüe (asi sc le consideraba 
por entonces y lo demuestra el haber pertene-
cido á hospitales la propiedad del mayor núme-
ro de los teatros de España) con que subvenir á 
las necesidades dc aquellos asilos, constantemen-
te escasos de ingresos permanentes aunque cast 
nunca privados del inagotable tesoro dc la pró-
vida caridad. Pué, el segundo, quien concibió el 
pensamiento ícWz de la novedad que iba á ijuro-
dticirsc, quien dio cuerpo á Ic que 110 pasara tal 
vez cn un principio de vago anhelo hijo de 
almas caritativas que deseaban aliviar la suerte 
de los pobres enfermos, que por carecer de me-
dios iban eu busca de la asistencia que propor-
cionaba la que pudiera llamarse casa de todos. 
¿Surgiría el proyecto de un solo entendimien-
to? fué la compenetración de una idea acaricia-
da por varias voluntades que caminaban hacia 
un mismo fin, y que llegó ,i condensarse en un 
momento dado, sin que, cu rlgiif, nadie pudiese 
atribuirse la paternidad? 
Al reflexionar sobre las siguientes palabras 
que se leen en la escritura dc donación que 
publicamos eu el Almanaque 'Balear del año 
1S82 v . . . . . la qual donació fas, cn tal que 
en ta casa Je comedies que pretenen fer en dit 
trast », nos sentimos inclinados á creer—y 
dada la carencia dc datos positivos—á aventurar 
ta especie, de qtiq^Don Ferrando Moix pudo 
ser, ¿I solo, ó cuando más asociado á quienes 
tuvo á bien llamar, el que conmoviendo et cora-
zón del prepósito Barceló le inclinase y decidiese 
á consumar la donación. La casa que preteneu fer 
es lo único que nos revela acerca del caso y bajo 
su firma el generoso é inolvidable donante: y 
aunque no añade más, y cs más razonable pen-
sar que se le acercasen implorando su piedad, 
que suponer que de él partiera el ofrecimiento, 
y Moix era ya por entonces regidor del Hospi-
tal y conocia por experiencia los apuros de la 
casa ¿no ha de sernos permitido opinar que á su 
iniciativa personal y casi exclusiva sc debió la 
realización del proyecto de que venimos ocu-
pándonos? 
Concurre además en ese arriesgado intento 
de establecer los hechos más probables, otra 
circunstancia dc bastante peso. El 29 de Julio 
de 1662 empezaron las representaciones de la 
compañía dc Alvarcz Vallejo que dieron al Hos-
pital una ganancia lucida: (V. Aliñan. Balear tle 
i882) y como la tal fecha es anterior en tres 
meses á la donación del terreno mentado, pudo 
muy bien MoÍn , en vista de los albagüeños re-
sultados dc aquel ensayo, concebir esperanzas 
y elaborar en su ment:: el famoso plan de una 
casa de comedias con carácter de permanencia, 
ya que no cs de creer que abundasen locales 
adecuados para espectáculos y bastante capaces 
para mucha concurrencia, ni que se considerase 
muy honrosa la vida artística trashumante que 
amontonaba á los espectadores eu incómodas sa-
las particulares, como la del gremio del oficio de 
zapateros, que por falta de mejores seguramen-
te, foé la escogida para las representaciones de 
que con más detalles hemos hecho mención re-
petidas veces. 
Estas, quizás exageradas suposiciones en 
honor de Don Ferrando Moix, que à nada ni á 
nadie comprometen más que al autor de estos 
deshilvanados apuntes, hállanse cn cierta mane-
ra justificadas ó apoyadas por actos de su vida, 
por el concepto de que gozaba, por rasgos de 
desprendimiento, por su actividad, por sus mé-
ritos y por su prestigiosa honradez. 
En las noticias publicadas y en las notas que 
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-todavía conservamos inéditas, solo por lo que 
hace relación al asunto cuyo esclarecimiento 
perseguimos, vemos siempre al hombre empren-
dedor, activo é incansable, organizando com-
pañías de comediantes, arbitrando recursos, aso-
ciando elementos para el anticipo de fondos al 
objeto de contratar en Madrid, Valencia y Bar-
celona á los autores, y conducirlos á este puerto 
con su impedimenta, gastando del seu, ó sea de 
su peculio, para ir adelante en sus empeños. 
Le vemos también como regidor del Hospital, 
recurrir al Grande y General Consejo expo-
niendo la conveniencia de construir una casa 
de Comedias y al mismo tiempo la necesidad de 
alguna ayuda para ejecutar las obras: ayuda que 
era otorgada cn el acto y más tarde ampliada en 
su cuantía á petición suya también, sin dejar de 
requerir continuamente el pago de lo rezagado 
por la incuria ó las estrecheces de la universidad. 
Dirigía además los trabajos de construcción, 
administraba los fondos y recibía poder plenísi-
mo de los Jurados con acuerdo del Virrey, Pro-
curador Real y demás personas que intervenían 
en los negocios del Hospital apara hacer venir 
compañías»—y lo que para él era más honroso 
—para que durante la ejecución de las obras 
«no pueda el regente pagador inmiscuirse en 
manera alguna en las cobranzas é inversión de 
las sumas recibidas, directa ni indirectamente, 
sino que todo se haga por mano de Moix sin 
impedimento del regidor pagador ni de otra 
persona. 1 
A tales pruebas de confianza quisieron los 
Jurados poner todavía más digno coronamiento 
celebrando la sesión que reseña el acta que va 
al pié, y que no publiqué oportunamente como 
ofrecí en el lAlmauaque 'Balear de 1 8 9 1 , por 
haber este cesado de ver ta luz. 
Acto de agradecimiento y de recompensa 
para perpetua memoria de la casa de Don Fer-
rando Moix y de los suyos, llaman los jurados 
á la merced que le hacen de un aposento desde 
el cual puedan ver en todo tiempo las represen-
taciones: y aunque no existe en el libro de 
Extraordinarios que obra en el Archivo histórico 
del Reyno de Mallorca el acta del 17 de Mayo 
cn que la determinación tuvo lugar, porque no 
llegaron ¿ copiarse los borradores que debieron 
redactarse, ofreciéndonos por tal motivo una la-
guna de hojas en blanco entre el 16 de Mayo y el 
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Rosiñol dc Dcfla, Ciutadans, Jaume Antoni Fiol, 
Jaume I.labres, mercaders, y Antoni Gomila 
fuster, Jurats dc la Uui. r i ", Ciutat y Regne de 
Mallorca en la sala inferior d^la Casa de la ju-
raria deia dita U n i . L l o c h solit y aeustumat 
ahont los negocis dc aquella se acustumen trac-
tar, difliuir y determinar per bc y utilitat de la 
dita Uni . " 1 juntament ab lo Mag. i ] l Antoni 
Amengiial Regent Pagador del Hospital Gene-
ral, Sabent y attenent que sots a 17 de Maig 
corrent se feu grasia y merse ai Señor D. Fer-
rando Moix Regidor del dit hospital (en agray-
ment dc lo molt que ha treballat y va trabaltant 
en benclici del dit hospital fabrican de nou la 
casa dc comedias en tan gran benefici de aquell 
com cs notori y lia cnseñat la cspcticncia) dc un 
aposento que cs el quart que te porta en lo car-
rer major del pía del Carme per ell y los seus 
per en totas las ocasions porcr vcurcr las reprc-
sentations: y havently feta la dita gracia de dit 
aposento per ell y los seus en memoria del be-
nefici ha fet al dit hospital, que lo mateix dia 
fonch per cll aceptada y offert per almoyua del 
dit hospital dosecntas lliuras del que ha bestret 
de son propi per fabricar la dita casa de come-
dias, dc ta! manera que cn la reddicio dc los 
comes olferi ier recibo dc las dosecntas lliuras 
cn favor del dit hospital, y axi bc se obliga que 
cll y los scus tots los dies que sc serviran del dit 
aposento pagaran lloguer al dit hospital com los 
demes per lo qnc no sia que lo dit hospital per 
la dita gratia bagues dc patir detriment algu, y 
per lo semblant promete que los dias que no 
voldra servirse de dit aposento y ocupar aquell, 
que enviada las claus pare que los Regidors lo 
llogasscn y nc traguessen lo útil que poguesen 
y que lo mateix jarían los scus hereus y succesors, 
per certas justas causas ha renunciada la dita gra-
tia y merse del dit aposento y juntament supplicat 
que si cn lloch del dtt aposento li volian fer 
merec y gracia dc altra, lo estimaría. Per lo que 
su señoría desitjant cn alguna manera demostrar 
agrayment al dit Señor Don Ferrando Moix del 
gran benefici ha fet per lo dit hospital cn fabricar 
la dita casa de Comedias dc que sc aguarda gran 
útil per aquell, dc grat, els fan gracia y nova 
concesio del aposento quint dc la part de la Cos-
ta del Inquisidor qui te porta fora junt al apo-
sento de que su señoría sc serveix, en favor del 
dit señor D. Ferrando Moix y al scus, pera que 
18 de Junio que son las lechas de las actas que 
aparecen en regía, por los términos de la del 
31 de Mayo de 1 6 6 6 que en pliego sucho y por 
fortuna se ha conservado entre las páginas del 
in-faüo, se adivina lo que pudo—al menos cn 
parte—consignarse en la sesión aludida. 
Como podrá verse, resalta cn ella con sen-
cilla elocuencia la caballerosidad, !a delicadeza, 
el patriotismo y el exaltado amor de Moix hacía 
el hospital. Acepta la distinción que se Je ofrece, 
pero regala como limosna 200 libras de sus al -
cances contra la cuenta de las obras ejecutadas; 
hace más: para que la gracia otorgada no per-
judique los ingresos dc aquel, quiere, y se obli-
ga por los suyos, á pagar el alquiler del aposento 
al igual de la generalidad, siempre que lo ocupe, 
y á enviar las llaves de aquel cuando no lo ne-
cesite, á fin de que el asilo de los pobres enfer-
mos reporte el provecho posible con su venta. 
* * 
Antes de poner fin he de confesar que me 
ha llamado la atención lo que se afirma al prin-
cipio del acta que sc transcribe, de qué, la dis-
tinción que sc ofrece a Moix, cs en agradecimien-
to de lo mucho qnc ha trabajado y va trabajan-
do en beneficio del Hospital, «fabrican de tiou la 
casa de comedias». 
¿Cuál cs el verdadero alcance de esa frase? 
¿Cómo debe entenderse ó interpretarse? Raro 
será que no me obligue á algun nuevo trabajo 
de investigación esa más ó menos positiva re-
construcción, ampliación ó renovación del corral 
de Palma. 
Ahora, si he logrado despertar algún interés, 
entérese el benévolo lector del curioso docu-
mento que !c ofrezco. 
eAete do gracia de un aposento un el c u -
rra! dc les comedies á Don Ferrando Muix y 
als seus en agraiment de sos molts treballs 
y remissió de un erudi ta favor del hospital . 
Ex quodam libro Extraordinario Secretarle 
Uní. et Regni Maj. fuit extracta copia sequens: 
Die xxxj mensis maü Anno 
a nat. Dni, M D C L X V I . 
Convocats, congregats y ajuntats Su Señoría 
dels III ." y mols Mag. t t , s S S . " Baltazar Rosiñol 
Çagranada Donzell, Pere Joan Font, Andreu 
ell y 'os seus pugueu usar y valerse del dit apo-
sento com á cosa sua propia, dc tal manera cjue 
per ningún cas ni per ninguus Regidors se ¡i 
pugue fer obstacle ab lo dit aposento: la qual 
gracia li fan á ell y al scus en recompensa de lo 
molt que ha treballat, y que la present grasia 
servesca par memoria perpetua dc sa casa y de 
los seus. Y present el dit Señor Don ferrando 
Moix aceepte le dita gracia y mercè del dit apo-
sento quint dc la dita casa de Comedias qui te 
porta fora a la part de la costa del señor Inqui-
sidor junt cn el de su señoria, que sc ü fa en 
Moch del que se li hauria feta merec, y promet 
donar al dit hospital dc nombre del que la casa 
de comedias li deu per lo que ha gastat de! scu 
en la fabrica dc ditas casas de comedias, dos-
ecutas 1 llurasj per las quals offerex ex nunc 
fer recibo cu la reddicio de los contes y axi be 
pagar los dias se servirá del dit aposento lo ma-
teix que paguen y pagaran dels altres aposentos 
per lloguer de cada dia, com tambe dc las perso-
nas qui anirian, per cuaut no vol que lo dit hos-
pital perda cosa en la dita gracia y merce se li 
ha feta; y que los seus hagen de pagar com los 
demes: y los dies que no tindrà gust de ocupar 
lo dit aposento, ni los seus, promet enviar la 
clau pere que pugueu los Regidors llogar aquell. 
Per lo que obligue sos bens, cit. De tot lo que 
sa continuat la present acte per mi Joan Serve-
ra nott. secretari deia Universitat!). 
B . PASCUAL. 
S O B R E 
LO HOME QUI ÀCDMPÀNY LO JURAT MENESTRAL 
1 B S S I 
Dic veneris viij mensis januarü anno a nati-
vitatc Domini MDxxviiij. 
Mes notifican! à vostres savieses la necessitat 
te lo jurat del brasdels menestrals, de un home 
quil acompany, com los altres, per ques veu per 
experiencia que per esser de menor condició que 
los altres te mcyns companya, y per lo offici c 
honra de aquell te necessitat de anar acompanyat; 
y per c,o se ha pensat que lo dit jurat te per aju-
tori de un home deu liures e mes una guarda 
de quinsc liures, de la qual guarda se pot llevar 
sinch liures, y deu liures que te serien quinse liu-
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LA ESCUADRA UEL ALMIRANTE OfiUENUO 
E N M A L L O R C A 
( 1 6 3 8 ! 
I 
||%jgjp!J|juppLiCA 'no oblata per discretum Joan-
nem Mas nott, Syndicum Uniuersi-
üjfe^gaol tatis die 2 Martij 1638. 
IU." Senyor e t c . — J h s . — L o s Magniffichs 
Jurats dihuen que vuy als 1 de Mars, antes de 
mitg die, es estat seruit V . 111.1,1 enuiarlosa cridat 
y essent anats, fer a saber que Dn, Ant, de 
Oquendo li ha escrit molt susdntatnent que per 
no tenir provisions ni diners, enuia dos mils ho-
mens ab vuyt galions de la armada, per alojar en 
esta isla, significantlos tambe que en el Real pa-
trimoni uoy ha diner per sustentar dita gent. 
res. A compliment de vint e quatre liures, com 
tenen los alircs homens dels altres jurats, falta-
rien nou liures, les quals, si á vostres magnificèn-
cies apparrà, se porin pendre dc algú dels anaps, 
per fer compliment i les dites vint c quatre liu-
res per lo dit home, y será lo dit jurat acompa-
nyat de home propri de aquesta universitat, 
com los altres; per ço ho notificam á vostres sa-
vieses perque hi provehesquen conforme à la 
honra de aquesta universitat, la qual per los ju-
rats es representada. 
Sobre !a qual proposició fonch conclus difiï-
nit y determinat per mes dc Ics dos parts del dit 
consell, que attés que es molta rahó que lo predit 
magnifich jurat per lo stament dels menestrals 
tinga home propri qui aquell acompany, com fan 
cascun dels altres predits magnifichs jurats, per 
quant no tenint dit magnifich jurat home pro-
pri, com tenen quiscun dels altres magnifichs ju-
rats, sesdevendria que lo predit magnifich jurat 
essent menester en la casa de la universitat per 
negocis universals, no tenint, com dit cs, home 
propri quit acompanyàs ne axi poch altra perso-
na, com en dita proposició cs contengut, no 
poria esser present; que lo contengut en dita 
quinta proposició sia remés als magnifichs jurats 
c persones clegidores per ses magnificències, lar-
gament com en aquella es contengut.—(ARCH. 
GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . del G. y G. Corneli 
de 1 5 2 8 á 1 5 3 0 ) . 
P. A. SANCHO. 
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nient passat. Totes les quals rahons y altres 
que en esta materia se desen ben considerar, re-
presenteu dits Mag. i k i Jurats .1 V. 111.™ pera que 
com tenen dit sc servexca que dita gent no de-
sembarch, et signauter perquè ni los particulars 
tenen possibilitat de hospedarlos, ui lo Real par-
trimoni de sustentarlos, et hec omni meliori 
modo etc. Que ücet etc. Altissimus etc. Jo Moll 
A d . t U í Vnitl . , í s F. Garcia, Ad.1» Vuiu. 1 ' 
Loque Don Antonio de Oqucdo a escrito a 
su señoría III ."" del Señor Virrey es que per 
orden de su Mag.'1, despachada por los Consejos 
Supremos dc Aragón y de la Guerra, a de remi-
tir parte de la gente de las dos Armadas que se 
hallan en el puerto de M.ihou para alojarse cn 
este Reyno, Y dicha su 111.™ queda aduertido 
excusar de admitirla sin tener orden de su Mag,'5 
particular pata ello. 
Prou isa per suaní III.'" duminationem ex 
deliberatioue Regie A'.idientie die 2 Martij i 6 ; 8 , 
Llobet, not t . - (ARCH. CEN. ittsT, LUÍ M A L L . — 
Líg. tteSup.»1*) 
I I 
Die xij mensis martij anno anat. dni MDC-
xxxviij. 
Instructiones per los 1 1 . " y Mag.**» SS. Ju-
rats y Honorables Siudichs Clauaris de la part 
forana per execulio de la deliberatiu del gran y 
General Consell celebrat als 11 del mes de Mars 
pera el ! L C y Molt R . J senyor Dr. March dc An-
toni Cotoner, Canonge dcsta Sancta Iglesia y 
R.'1 Michel Soler y Oliuer, p . r c , elegits en Sin-
dichs per sa Mag.'1 que Den guarde. 
En continent que V. M. rebran estes instruc-
tious juntament ab les determiuatioiis del gran y 
General Consell, cartas que se han scrit y peti-
tions presentades al III.'" Sr. Virrey don Alonso 
de Cardona, priuilegis Reals y demés papers que 
se enuien a V. M. ab la prestesa y diligentia 
que la grauetat del negosi deniaue, aniran a pos-
trarse al Reals peus de la Mag.'' y informarlo de 
paraula y per seriïs de la alllietio ques seguex a 
aquest lidelissim Regne dc sa Mag 4 dels aloja-
meius dels soldats que han arribul en las naus de 
Don Ant. de Oquendo, ques diu son circa dc 
3 joo homens, axi per encontrarse dits alojamems 
ab Real priuilegis concedits a est Regne y a sos 
pattkulars moradors, començaré per los molts 
Que essent es>t negoci de la graued.it y im-
portancia qucs desa ben considerat y essent 
molt grans los incouncnicnts qucs poden ollerir 
y seguir si dita gent se desembarca, no tenint 
majorment de botit poderla sustentar, entretant 
ques conuoca lo grau y general Consell ha apa-
regut an els Mag.''1 Jurats fer junta dc probos ho-
mens y personas patricics zelosas del scrvey de 
Deu, dc la Mag.'1 y benefici comú, para que di~ 
guessen son sentir en esta materia, en la qual 
nemine discrepante se ha resoltt ques presenta a 
V. 111.m esta petició supplicantlo sc servexca ma-
nar que la dita gent no desembarque per les ra-
horts següents. 
Primo per la suma pobresa dest Regne axi 
en comú, com en particular, ocasionada dels con-
tinuos scrueys que de molts anys a esta part te 
fet a sa Mag.d (Deu lo guarde). 
Que si be lo gran y general Consell als 31 
dc Dczembre 1 6 3 7 , sen perjuj dels Reals priuilc-
gis, franqueses y bous usos que te concedits, con-
senti cn que se alnjasscn cn est Regne I10-
mens donados llit, aigua, y llenya, fon 
serta esperança que la Mag. J mancria cn attres 
ocasions que se li guarden dits Reals priuilegis 
franquesas y bous usos. 
Que est Regne esta molt falt de prouisions y 
manteniments y assenyaladament de formetit, lo 
qual se te per cert que no bastara etiam per los 
morados del Regne, ni hi haurà vj per ,| meses 
haueiitsc experiment la falta notable de carn 
etiam per los malalts, vcnctitse a preus desafo-
ráis. 
Que si les dites prouisions y manteniments 
no basten per los naturals, com sc han de man-
tenir los dits dos mil homeiis. 
Que per la esterilitat que tenim se tem del 
bou succés de la anyada y cullita de fruyts, 110 
hauLtithi vasells perles guerras y per bullir el 
mar de cosaris, ni tenint la Vniuersitat poder, ni 
crèdit per fer aportar formem. 
Que si los dits dos mils hom ens se desem-
barquen no tenint lo Real Patrimoni diner per 
sustentarlos, ni hanethi manteniments per ells 
son serts los despropòsits qucs poder seguir: 
mayorment essent gent tan atrauida y dissoluta 
y podent baaerhi entre ella algun mal contegios, 
omoltsmalats que donen molt gran cuidado, 
estant lo hospital general de la pobresa que es 
notori per los malalts que ba tinguts del aloja-
insults, roboï, violencias y escàndols que come-
ten los dits soldats com aquelles que desembar-
quen de llarga nauegatio y orgulosos ventse 
molts y armats, se entreguen a sos vicis sen que 
se vege castich ni scarment, lo que pot ocasio-
nar alguna alterado, lo que Deu nostre Senyor 
per sa infinita bondat y misericordia no permeté, 
perqué nigu ignore ques la deffensa concedida 
per tots drets, lo escando! que pren aquest Regne 
de veure menjar carn a los dits soldats en temps 
de quaresma, entre los quals se entén hi ha alguns 
sectaris que pot temer no desen sembrat alguna 
error en esta isla, que fins vuy, per particular 
mercè de Deu nostre Senyor, se conscrue ab la 
integritat y puresa cn !a Santa Fe Catholica ques 
notori a tot lo mon. 
La molta pobresa dest Regne ocasionada deis 
continuos serueys que así en comú com en par-
ticular li te fets la falta molt gran de manteni-
ments de pa, vi, carn y altres provisions, que 
sens dupte nigu es euident no bastaran per el 
sustento dels naturals, y si es distribuexen a 
esta militia y a la demés gent que de nou ab dos 
galionshan arribat en el port de la ciutat de Al-
cudia, no han de bastar ala noua recolta, y la ne-
cessitat de cada dia se ha de fer major, sens po-
der tenir sertesa dels bastiments que ha signiffi-
cat lo 111.™ Sr. Virrey que se aportaran per los 
accidents dc fortuna que dc cada día se experi-
menten, ab aduertencia que esta falta de mante-
niments, per ser considerable, no se ha de suppo-
sar de molt temps perqué basta que sia de un o 
dos dias per los danys quen poden resultar y no 
es just que sien defraudats los naturals de son 
sustento y ab violencia y mandatos penals seis 
prenguen los frujts que ab son treball y suor han 
tret de les terres y que a sos ulls los donen en 
els estrangers qui los maltraten. 
Quesa Mag. J no mane que a los Jurats de 
les viles de la part forana se fassen los dits pe-
nals mandatos pera que donen socorro en els 
officials y soldats, ni que per est eflecte prenguen 
forments ni manteniments dels particulars, en-
cara que diga seis tomara en specie, obligant los 
Pobles a imposibles tant auidents que han de re-
sultar en deseruey de Deu, de sa Mag.11 y con-
seruatio dest Regne. 
Que en lo any present nos te seguretat de la 
cullita y que la pobresa y discredit dest Regne 
cs tan gran y conegut per tot lo mon, que sera 
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imposible fer vanir un vaxell de forment quant 
no obstant las guerras y corsaris de que bull al 
mar sen trobassen, de tal manera que dcu la 
Vniuersitat molt gran summa de diner per pro-
uisio de forment, de que paga molts granosos in-
tereses, y tambe deu mes de doscentes milia lliu-
res de pentions de cens a los curados censalistas 
y los drets monten vint milia lliures manco dc 
lo que importen los dits cens. 
Que hauentse representat al Sr. Visrey les 
dites rahons concloents y causes tan justes y 
grauissims inconuenients que deuien obligara su 
111.™» a consultar ab sa Mag. J lo faedor y aguar-
dar la reposta que poría diligentiar, nos estat 
seruit de ferho hauentseli requirit y protestat per 
nostron descarrech perqué no se impute a est 
Regne ni a los particulars los dits inconuenients 
y danys, a la qual requisitio nos obliga la fideli-
tat que tenim a sa Mag,*1 com a Rev y senyor 
nostre natural, lo zel del seruey dc Deu dc la 
Sancta Fe y conseruatio dc nostra patria que ab 
tant de amor y puntualitat ha acudit sempre al 
Real seruey; y diran V. M. lo demes que les 
apara para conuenir y se conte en les dites deli-
beracions, cartas y peticions, y donaran lo que 
dit gran y general Consell scriu a sa Mag. J , sig-
nificantli al pesar que te dc no poder acudir a 
son R. seruey, per el qual ha fet tots los extrems 
que la industria poria reseruar por estos apretos, 
suplicando de part de tot est Regne ques scrues-
ca persa gran clemencia manar admetre cu justa 
escusatio y que ab la breuetat possible la dita 
gent alojada sc tregüe y nos permeté mes en est 
Regne. 
Per via de Valencia y Barcelona escrigueu 
V. M. sis menester cn cada Estafeta lo que se 
hauia fet en la materia, perqué cada hora se van 
pitjorant les coses y estant clamant lo remey per 
lo qual en totes les religions se fan rogativas a 
sa diuina Mag. J 
Y pera que conste de tot lo sus dit per eterna 
memoria, mana su senyoria, continuar lo pre-
sent acte, present per testimonis, Ant. Gonsalcs 
y Pere Valls verguer. Quare etc .—(ARCH. GEN. 
HIST. DE MALÍ. .—Líb . Extraordinari de la Vni-
uen. 1636 ad 1 6 3 8 , fol. 172 v . t 0 á 1 7 4 } . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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(•) V, c l U O L E T Ï N . tom. VI , páginas 148. 167, 187, 
tes administrador, en créditos sobre D. Miguel 
Luís y en censos contra la Universidad. 
1659—Sept i embre—4.—Se autorizó á D . José 
Barceló, cura párroco de S. Nicolás, de Palma, 
para vender la casa que D. Jaime Antonio Cerda, 
cura párroco que fué de dicha parroquia, habia 
legado al Rector que era y fuese de la misma 
para habitarla y estar más cercano al templo, 
con el gravamen de celebrar seis misas cantadas 
y doce rezadas cada año, según el testamento 
otorgado ante Jaime Antonio Fiol, notario, en 
12 de Octubre de 1646. Mas como existiese ya 
la actual casa rectoral y la legada amenazase 
completa ruina, se autorizó la venta y se fundó 
censo que cobrase dicho párroco. 
t 6 í 9 — N o v i e m b r e — 1 4 . — S e autoriza la fun-
dación del Santísimo en la iglesia parroquial de 
Porreras, con su respectivo reglamento, á ins-
tancia del cura párroco y sus feligreses. 
1 6 5 9 — N o v i e m b r e — 1 5 . — E n una petición pre-
sentada á la Curia eclesiástica sobre mandas pías 
de Francisca Antich y Pizá, consta el siguiente 
dato: Ceterum, per quant dita Francisca Antich 
y Pizá, lega al supplicant en son últim testament 
fdispongué en poder de Joan Batista Sastre y 
Mulet, notari, dia 20 de Juliol 1 6 4 9 ) unes cases 
ab son alou propi, situadas en la parroquia de 
St. Nicolau, en son carrer qui no passa, dit den 
Costa, a les espallcs de les cases de la Inquisitio 
per bon amor y per justes causes a son animo 
dignament movents ab condició que no pogues 
damanar salari de curador encare que li dona per-
mis de fer procurador ab lo salari a ell ben vist 
y en dita casa si troba un aposento oratori d e -
dicat al Beato Ramon Lull, venerando per lloch 
ahont nasqué lo dit Beato, lo qual en temps de 
la mort de la testadora y de molt temps antes 
que moris se troba instriut y ordonat de alguns 
quadres guademacils y en lo altar algunes figu-
retes de bulto de nostre Sra. y niño Jesús, 
adornats ab ses vestidures y una nostra Sra. de 
Concepció ab algunes perles que denotan estar 
destinades, dos frontals y toualles y una 
. . . de IIauto, totes les quals coses 
y oratori continuades en lo inventari de dita he-
retat ad perpetuam usum et bornatum de la 
dita capella y oratori etc. 
JOSÉ ROLLAN, PBRO. 
N O T I C I A S 
l 'ARA S E R V I R À LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
DF. MALLORCA * 
| c o \ T i í i U A C I ú s ] 
1 6 5 8 — Octubr e—12.—Por decreto de este 
dii se asigna la cantidad dc 3 .000 S¡ à D. J e -
rónimo Ballester de Togores, presbiteio y c a -
nónigo de la Sta. Iglesia por sus trabajos de ad-
ministrar los bienes testamentarios de D. Mi-
guel Luis de Togores, primer conde de Aya-
mans, de cuyo testamento se ha hablado ya más 
arriba. 
1 6 5 8 — N o v i e m b r e — 1 8 . — C o n decreto de este 
dia se asignaron 20 W por haber anual y 40 por 
el primer año al Rector del colegio de Jesuítas 
por sus trabajos de administrar la obra pía de 
D. Juan Arbona y Mayol, rector que fué de 
Sóller. Dispuso en poder de Francisco Bonnin 
notario, cn 19 de Mayo de 1637 y murió en 
Palma del contagio ( i ó j 2 ) según declaran sus 
sirvientes, Margarita Alfonsa Beata de 70 años, 
é Isabel Alfonsa de 60 años. Poseía tierras y 
casas en Alaró donde tenia su hacienda. 
i 6 > y — A b r i l — 2 2 . — S c nombra al presbítero 
Jaime Albert administrador de la obra pía dis-
puesta por D. Miguel Luís Ballester de Togores, 
en 1 6 3 8 . de la cual se habló más arriba. De esta 
obra pía fué administrador D. Jerónimo Ba-
llester, canónigo, quién en 1É56 renunció su 
cargo á favor de su sobrino D. Miguel Luis de 
Togores, beneficiado, heredero del fundador, 
quién había gastado más de lo que producía la 
hacienda, sin que se hubiese puesto mano á lle-
var á cabo la fundación dispuesta por el funda-
dor, ni siquiera practicado la división de bienes 
dc que era administrador y propietario. 
1 6 5 9 — M a y o — 3 1 . — V i s t o por el Fiscal ecle-
siástico que el Pbro. Jaime Albert se habia he-
cho de la parte de D. Miguel Luis Togores y 
no cuidaba de administrar la hacienda de la obra 
pía, instó para que se le relevase del cargo de 
administrador y en su puesto fué elegido el 
presbítero Magin Salvador. La hacienda afecta á 
la mencionada fundación consistía en créditos 
contra D. Jerónimo Ballester de Togores, an-
P R E G O N E S 
( 1 3 9 1 - H 0 0 ) 
Die martis xxv mensis Julii anno predicto 
1391 
Ara ojats que mana lo honorable mossèn en 
Ffrancesch Çagarriga Cavaller Conseller del se-
nyor rey e governador del Regne de mallorques 
á tots aquells qui son ó seran, os tan ó faran de 
compañía den Garau Adarró, ne den Asbert de 
Roaix donzells, ne den Pau Senmarci, ne den 
Jordiet Brondo ne den Ramon Savila, que nengu 
no gos entrar en la vila davall ne pasar la riera 
aitant com es dins la ciutat, sots pena del peu á 
perdrà sens tota merçe. 
E per semblant forme mane lo dít honorable 
governador á tots aquells quí son ó seran, os fan 
ne feran de companya den Ramonet e den Ortiz 
Sanmarti donzells, e den Pfelip malferit que no 
gosen entrar en la vila damunt ne passar la dita 
riera aitant com es dins la ciutat sots la dita pena 
del peu á perdrà sens tota merce. 
E encara fa á saber e mana lo dit honorable 
governado a raquesta del honrat visalmiralt á 
tots aquells qui son acordats os acordarán, qui 
sien e seran de companya dels dessus nomenats 
que degen tenir e servar lo manament e ordina-
sio demunt dita sots la dita pena del peu á perdrà 
sens tota merce. ( * ) 
t Die jovisxii mensis madii M.C.C.C.C. 
Ara hoyats &, 1 que algun christia de 
natura o convers, no presumesca comprar del vij 
juheuesch ques ven en Mallorques per obs deis 
juheus per a son beute, ne en altra manera, sots 
pena de deu lliures al fisch del senyor Rey apli-
caderas: de las cuals haurà lo senyor Rey lo ters 
e lo denunciador lo altre ters, e los compradors 
de la sise del vin de la ciutat laltrc ters. 
ítem, que algun taverner e venedor del vin 
juheuesch no gos ne presumesca per si o per in-
terposada persona vendre del dit vin juheuesch 
a alcun o alguns xpians. de natura o conversos 
en gros ne a menut, sots pena de deu lliures al 
dit fisch apÜcadoras, compartidoras per la ma-
nera demunt dita sens gracia e comport alcun. 
E. PASCCAL. 
( ' ) Basta este s imple pregón para dar idea del 
punto í que habían llegado par entonces las enconadas 
luchas de algunas familias mallorquínas , cuyas huestes 
batalladoras eran reelutadas de entre lo mis c o r r o m -
pido de la escoria social. 
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L Á P I D A S R O M A N A S 
H A L L A D A S EN E S P A Ñ A 
E N " 1 S 9 6 
ECONOdDA la importancia que ha ad-
quirido la Epigrafía como auxiliar po-
deroso de la historia, creemos que 
nuestros lectores nos agradecerán la reproduc-
ción en las columnas del BOLHTÍN, dc las lápidas 
romanas halladas en España durante el año 
1 8 9 C 
Las inscripciones, han sido estudiadas por 
los académicos F. F . y A. R. V, y publicadas en 
los toms. X X V t y X X V I t del 'Boletín de la Real 
Academia de la Historia, correspondientes al año 
próximo pasado. 
'Badajo^.—A pocos pasos de la ermita de 
San Blas, término de Medina dc las Torres, se 
descubrió un cipo funeral, cuya copia á raiz del 
hallazgo hizo D. Faustino Merlin Aguilar y 
presentó á la Academia de la Historia. El cua-
dro epigráfico mide unos 6 decímetros de alto 
por 4 de ancho. 
D • M ' s 
1, . IVJÍVS . L _ _ L I u . E B E N V S 
AN . LXV . I i t n l . A V G V S T A L I S 
S1DI . ET . V X O R I . VAL , R E S T I T V T A E 
F . C . H . S . S . S . V . T . V A L E R I A . RES 
T 1 T V T A . AN . X L . H . S . E . S . T . T . L 
T . R , F R . D I G A S . S . T . T . L 
D(is) M(anibus) S(acrum) . Lucias) Juia'm, Lfucit) 
¡iberias Helenas. ju;norurn} LXV sc;>ir August.ilis sibi 
ct uxori Vateriae Rcstilatae f(aciendum) c(u.ravit). H{ic) 
s(iti) j K M / ; . S(it) nfobis) t'erra) l(esis). Valeria Res-
tituía an(noranij XL i(ic) s ita) e'.st) S'.iti tiibi) tierra) 
l{c~is). T.e> r'iGgQ' prlaettriens) dicas s it) t.ibi t.erra) 
líevis). 
Consagrada á los dioses Manes. Lucio Junio H c b e n o , 
l iberto de Lucio, sevir augusta ! , fallecido cn edad de 6s, 
año* hi lo e s t e m o n u m e n t o para si y para su mujer V a -
leria Resti tuía, Aqui yacen . Séaos la tierra l igera. V a -
leria Rest i tuía de edad de 40 anos aqui y a c e . Sèate la 
tierra l igera. Oh tú, viandante que pasas! yo {n lo ruego 
di : seate la tierra l igera. 
Mérida.—«En la sesión del i j del corriente 
(Octubre) ha presentado el Sr. Plano, vicepresi-
dente de la Comisión de monumentos de Méri-
da, calcos de dos lápidas inéditas, que tiene ad-
quiridas para el Museo arqueológico de aquella 
ciudad. 
t . Cipo, de la época de Trajano, que estaba 
en el corral de la casa del Círculo Emeritense 
en la plaza de la Constitución, alto o ' 7 0 m.; 
ancho C 4 0 ; grueso o ' t j En las caras laterales 
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(Imp(eratari)Caei(ari) G(aio) \íe¡siotQ(uiido) Traía) 
HU Decía {pío Jtl(tci) iuttyta Aag(usto) (píontijicil mtaxi-
moi Iriblttiiiciaf) posi'eslatisIII \prcea a s uti) e\o\,i¡'s'u!i) 
III p atrí- p'-.atriae·. 
AJ emperador César Gavo Mesio Q u i n t o Trajano D e -
d o , pío feliz, invicto, a u g u s t o , pontífice maxirco , d é l a 
tribunicia potestad la tercera vez, p r o - c ó n s u l , cónsul 
por tercera vez, padre de la patria. 
«En la provincia de Burgos, la villa de Quin-
tanilla Somuño, distante tres leguas y media dc 
la capital entre los rios Arlanzón y Ausin, es cé-
lebre por las ruinas de su antiquísimo castillo 
(caslrum ¡Kuaionis) sucesor, á lo que parece, de 
otro romano. Allí se encontró, no há mucho, 
una árula votivo, alta o '20 ni., ancha o't4 en su 
base, de la que lian enviado calcos y dibujos don 
Romualdo Moro, después de haberla comprado 
á su dueño yadquirido para el Museo Arqueoló-
gico del Excmo. Sr. Marques de Comillas. 
N Y M P 
P A E S I C 
A , V . S . L . M 
Mrmp his) Patiiu )\utum\ s'.t/iiiti t,ibens) m'eritoK 
A las Ni fas Péíica cumplió gustosa y merec idamente 
el voto que les habia hecho. 
Dentro dc la población dc Quintanilla Somu-
ño se conocen dos fuentes y tres pozos; pero 
hasta el presente ninguna lápida ha venido á de-
mostrar que poseyó durante la época romana un 
manantial de aguas medicinales, objeto de inves-
tigación, asi para la riqueza del vecindario, comu, 
para el acopio de monumentos votivos». 
Càceres.—D. Manuel González, vecino del 
Pedroso, lugar del partido de Garrovillas, pro-
vincia dc Caceres, ha dado noticia dc una lápida 
recientemente descubierta por D. Manuel Pérez 
«en la dehesa boyar y comunal de aquel pueblo». 
En la inscripción se lee: 
D . M I R N E 
VS . MBA 
T I . F . B O T I L 
LA , MI . F 
S . E T . V I R O 
P . C . S . T . T . 1 
D:is) M{anibtts). Yriatits A/nbatí fi'liusK Batuta Ami¬ 
! ¡!ia\ s ibii ti lira i' acieadaim c urarii). Síitl tibí' tierra) 
l'f.is). 
A los dioses Manes. Ireneo, hijo de Arríbalo >aquí 
vace-:. Bol i l la , hija íle Anrio, hizo este monumento para 
*i y para su marido, Seale la tierra Ligera. 
se ven esculpidas de relieve, la jarra y la pátera. 
Los bordes de la inscripción han sufrido recortes 
y desperfectos. 
, , , , , , S C 1 N I O . S E T I A N O 
, , , E T E K A N O . Q V I R . E M 
E R I T E N S 1 . A U N . L X X I I 
, , , , C 1 N 1 A . S E T I A N A 
, , , T , L 1 C 1 N I V S . T E R T 1 V , , , 
, , , A T R I . P I I S S I M O . „ „ , 
, , N D V M . C V R A V E R , , , , , , 
H . S . E . S . T . T . L 
fLijciniv Sctianv | V\ettraito Quír'iaj) Emeritensi 
Bííníorutit") LXXII \Li\einia Settiana \ r\t LUitiiits Tertius 
\sp\atripiissimo \ faeie\ndum eurarer\uat\. H(ic) s(itus) 
t(sí). S(it) t(ibi) t(erra) l(eris). 
A Licinio Setiano Veterano, d é l a tribu Quir ina , na-
tural de M é r i J a , fallecido á la edad de 72 años. Licínia 
Se-tliana y Licínio Tercio han hecho y dedicado este m o -
n u m e n t o .: su padre piadosísimo. Aqui yace . Séate la 
tierra l igera. 
2. Cipo, aun más gastado que el anterior, 
labrado en el siglo 1IL Tiene enteramente cor-
tada la línea inferior, y picadas la primera y ter-
cera. Alto o '40 m.; ancho o'2 5; grueso o'i 5. Se 
hallaba en el tejar de D. Manuel Pérez Muñoz, 
junto al puente de Albarregas, por donde sube 
la vía romana, que suele ilamarse de la plata, 
hacia lávenlas de Caparra. 
IV E L I G Í S 
SIMA . A N N . X X V I 
I V L I V , , , C V L V 
S . E T I V L R O 
T A L E . F I L I A E . IN 
D V L G E N T I S S I M , , , 
E , B E N E . M E R E N T 
I . F E C E R V N T . H . S . £ , T 
]u\tia F\elicissima ntin(QrHm) XXV). J ltlitt\s Prp\[lí-
IÍÍS etJiti\ia G\rtdale jiliae ïndHÏgcHtisnm[a\ e beae tat-
reati fecerunt. H(ic) s(ila). S(il) l(ibi)\1(rrra) ¡(uis)\. 
Aqui yace J ulia Fel ic ís ima, de 26 años de edad. Ju l io 
Próculo y Jul ia Cróta le hicieron este m o n u m e n t o d s u 
hija beneméri ta y obsequiosissima. 
Burgos. — Miliario romano descubierto por 
D. Francisco de Novales en el valle de Mena, en 
1 8 9 4 . Mide i ' i S m. de altura por otro tanto de 
circunferencia. Copia de la inscripción fué en-
viada al P. Fita, de quién es la lectura y traduc-
ción del miliario. 
C M E S S I O 
N O D E C I O 
C T O A V G 
E S T A T I S I I I 
OS I I I P . P 
Lápida romana hallada en Madrigalejo, cuyo 
dibujo ha proporcionado á la Academia de la 
Historia D. Julián Aldccoa, canónigo de Madrid. 
C . v I n l V S 
P R O C V L V S 
N . L . H . S . B . T . T 
L . M V S S K I A 
M . F . M A V R 1 L 
L A . D . S . F . C 
Cfaiusj Vibius Protttlusan[norttm\ l.hic] s itits] t st . 
SU't) i erra) l.evisK Massaaia M'arri folia' Mauri-
lla dtel S'IÍO) faíiendnni) c'Uratit . 
Cayo Vibio Próeulo , de edad de 50 afios, aqui yace . 
S c a t c la tierra ligera. Musani.i Maurila, hija de M a n o , 
hizo á su casia este m o n u m e n t o . 
Palència.—Estela sepulcral de o'jy m. de-
alto, o'>6 dc ancho y o'^S de grueso. Letras del 
siglo II, altas o'o55 m. Descubierta el 4 Enero á 
un metro de profundidad, al abrir un cimiento 
en una calle de la ciudad dc Palència, entre las 
calles de Barrionuevoy Gil de Puentes. Impron-
ta sacada y enviada á la Academia de la Historia, 
por su C. D. Francisco Simón. Inscripción: o '42 
X o'39 m. 
G . M B M M I O 
Q V I R o A T T li 
K I a A X . I. X X 
GATOS I A 
F I A V 1 N A 
I ' R U A V O 
Ç'.ilin Mfiiiui¡o Quir ina Alie fiOi" an uoruní¡ LXX 
Calmiia Flazina pioaro. 
A Cayo Mcmniio , hijo dc Alta , de la tribu Quir iná , 
de edad de 70 años, puso este m o n u m e n t o á su biznieta 
Catonia F lavina . 
Interpretación y traducción del P. Fita. 
Estos descubrimientos han aumentado la ri-
quísima colección que ligura en la magnifica 
obra del sabio arqueólogo alemán E. Hübner. 
F. 
P E T A R D O E N MALLORCA 
E J N T i e e s 
j^ í^ESSoTA que a i s 17 de abril del any IÉ63, 
S j .EmIJ 'á circa tres hores passada mitja nit, 
W-n^L·l·l pegaren foch á casa de mestre Gari, 
forner, devora la font de ne Xona, ab un canó 
de canya, de llargària de dos palms, y feu tant 
gran estruendo que enderrocà tres tnitjanades, 
una scala y commogué tres sotils, y quaut les 
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mitjauades caigueren, varen caure damunt de un 
llit, en el qual hi havia sinch persones, ço es 
quatre minyons y una dona, y per voluntat de 
Deu uo danyà sino la dona qui tingué un cop á 
la cara. Lo dit instrument de foch ha fet molí 
de dany, com sta dit. Deu los deix fer millors 
feines y els pos en mans dc justicia. Amen. Als 
2 0 dit prengueren á Matheu Coll, el qual feu el 
cas, y dins pochs dies lo sentenciaren. Anima 
ejus in pace requiescat. Amen.—(ARCH. GEV. 
HIST. DE MAM..—Lib . Ceremonial, fol. 1 9 6 v . ' n ) 
P. A. SANCHO. 
R E V E L A C I O N E S CURIOSAS 
{ SIGLOS XIII AL XV) 
I . " 
Jutro 
Sta. Maria 
Jo Arnau Vrreal exactor del tall general ab 
Roldan Sabater e altres, fo en M C C X X X V l l p 
fortificar los murs dc la ciutat, he rabut dc vos 
Scñyer Hugo Rollan de Marsella un morobatí, 
que fa viu •§> p lo que vos toca pagar p lo Ra-
hal dit Bcuimofarcix prop Alquería Ariañy de 
Vila de Petra, que vos donà el Rey cn Jaume de 
Aragó conquistador de Mallorcas cn lo reparti-
ment, p ser vingut ab ses gents com sap tuthom. 
Eo fet a X X X Mars MCCXXXV1L Dix u 
moro—batí. 
2 ' ; 
Yo P e u escrivà baile de Sisnev, he rabut 
de vos Scnyer Hugo Rollan de Marcel·la vn sou 
p gasto dc la contatje prop passat que paga 
tuthom gcneralm. 1 Fo a X X V Agost MCC-
X X X l I t l — 1 * ) . 
. 11 
•}• 
Yo Llorens Gomis hc rabut dc vos Scnyer 
Hugo Rollan dos sou p cl gasto de perseguir 
moragots montañeros, fo fet a X V Abril MCC 
X X X X I dos — s. 
Jo Pedro Ortiz he rabut dc vos Señyer Hugo 
Rollan tres sous p el tall de guerre publicat 
M C C X X X Y I I L Fo fet a V Abril M C C X X X X I I . 
tres 
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5 o 
Jo Baldo Hombert de Marcella pcurador del 
Infant de Portugal he rab. 1 de vos Señycr Gui-
llerm Rollan fill dc Hugo Rollan un moro bati, 
feu al Rey p lo vostre Albcrgc dc Ciutat, fo fet 
a VI Jan. MCCXXXXXIII — i — bat. 
6.° 
Jhs. 
Y o Juan Vida he rab.' de vos Señyer en 
Guill."' Rollan dos sou, so p donatiu general fet 
p Mallorcas al Rey cn Jaume p conquist/ Ilic-
rusl.™ en MCCXXXXXXIX e pagats vos p ra-
hal de Bcnimofarctx cn Petra c Albcrge en Ciu-
tat é Rahal al cami de Inca prop Ciutat, y reb ¡o 
demun dit en nom de Ciutat p llur donatiu. l : o 
fet a X Fab. f MCCXXXXXXX. dos — 
7-" 
Jo Juan Vida he rabut de vos Señycr en Gui-
llerm Rollan un moro bati feu p lo voftron Al-
berge dc Ciutat an al Rey. fo fet a V Mars M-
C C X X X X X X X X I X — v . ra. Bat. 
8 . " 
Yo dit Vida mes i tbutde vos dit Rollan vm 
p~ fogatx. fo íet a \'I Abril MCCXXX-
XXXXXXII. 
9 " 
Jo Gaspar Comabella he rabut de vos Señycr 
Hugo Rollan filis de Guillerm Rollan un moro 
bati leu de censal p un vostro Albergue que pos-
schiu en Ciutat el qual cual censal feu a nal Rey, 
fo fet a VI Juliol a M C C X X X X X X X X X V — v. 
moro bati. 
Yo Romeu Valentí he rabut dc vos señycr 
Hugo Rollan vm $ moneda nova de Mallor-
ques, p lo Alberge e logatge fo fet a X maig 
MCCCXXVIII — VIH £ , 
Yo Arnau Zaquintana dix haver rabut de vos 
Señyer Hugo Rollan p los gast. de guerre fo de-
memenat p el Rey enjayme de Mallorques e al-
tres gast iv morobatins fo fet a V Abril MCCC¬ 
X X X V — i v m fï, 
Ihs. 
Yo Jayme Roig he rabut de vos Seiier cn 
Miq.1 Rollan xvi §. c son p tots impoits e tays 
fets p enjaume Rey ñas vuy, e p son scrvey e 
p guerra de Mallorcas fo fet a VI Juñy MCCC-
X X X X I I I — x v i 
I<J." 
Jo Vicens Santaudreu de Petra fas fé com 
Ango Maymo ha rebut dc vos señyer en Miq.' 
Rollan de Petra xi $ p mitja qra forment pres 
de la vila fo a Vil Janer MCCCCXXXXVII I I . 
Por la copia P . DI; A, PEÑA. 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X X X 1 U . — L a s salinas de Saulauyi 
( 1 S 9 3 ¡ 
Dic sabbatj xvij mensis Julij anno anat. dni. 
MDI.xxxxiij. 
111.cs y sauis senyors del Gran y Gral. Con-
sell etc.—Gran pulida honra y benefici de qual-
s e u o l república y patria es que en ella hi baja y 
sc cullen tota manera d e íruits naturals y artifi-
cials, y asso esde tanta reputado que cn les pa-
trias hont n o se troben estos fruyts y pulidas sc 
costuma ab totes maneras y gastos procurar que 
cn dites patrias h¡ hagia introductio de semblants 
comoditats; y axi hauent, nostre Sr . , dotaiaquest 
Regne de sal molt apte pera tot manteniment, 
es raho que aquest Regne usufructué dc aquest 
benefici, máxime que conuea sc utilitat publica, 
axi perque es sal mes apte y mes sana per a sus-
tentado deis cosos humans, y salar porebs, pesca 
y formages que estan en botiga, que la de juica, 
com sc ha vist per experiencia, y tambe perque 
no haueuthi sal en juiça (com moltes vegades se 
segueix) cullintse la sal de aquest Regne no 
podran tenir falla l o s pobladors dc la sal, si la 
de aquest Regne sc cull com es raho; y com 
G. 1 1 1 Descalla, senyor d e les Salines, gasta molt en 
cullir y contar les salines y no li conue conrar 
aquelles sino sta cert q u e la Vniuersitat li pendra 
dita sal, diu, demanc y supplicaque V. m. s ma-
n e n determinar que esta Vniuersitat prenga dita 
sal al preu que sera benuist, o, altrament, reme-
tre aquest negoci y la desído dcll als Mag. ! , t s Ju-
rats y Sindichs clauaris ab plcuissim poder de 
c o n c c r L a r , assentar y diffinirho tot ab totes les 
clausules necessàries y poder firmar tots los actes 
opportunos. Que iicet etc.—Altissimus. 
Sobre la qual supplicatio passaren y discor-
reguereut los vots y parers dels dits Consellers 
tic un cn altre com es acustumat, y per haucrhi 
diuersos parers noy bague conclusió alguna. 
Quare e t c . — ( A R C H . GEN, UIST. DF. M A L L . — L i b . 
Delerm. Vniuers. Majoric. 1591 ad 1 5 9 3 , iól. 250). 
X X X I V . — L a s campanas y las campaneros 
¡le l,¡ Seo Je Mallurea 
Die xxj mensis aprilis anno anat. dni. 
MDlxxxxiiij, 
Jhs . I I I . " y molt mag. 1 1 , 5 senyors.—Los sco-
lans de la Iglesia Chatedral de la Seu de Mallor-
ca diuen y posen de! millor modo etc. qual ment 
seis offerexen molts gastos per lo tocar de la 
campana maior, nouamcnt feta, anomenada Aloy, 
de mes de cent y bonsc quintas que pera tocar 
la sola se han de menester en sus de vint ho-
mens, que per sforsats que sian no la conserue-
ran muntant la alt cent tirades; ajustantse a dits 
gastos io tocar las altres campanes, que son molt 
grans y moltes, cn tant que son menester en sus 
dc sinquanta homens, los quals nos conseruen 
en amistat dels dits scolans sino tant com los 
scolans los donen sullragi dc bon meniar y beu-
rà; que cada volte per poch que sia ha de esser 
molt per esser las personas moltas y la plasa molt 
carestiosa, lo qual tocar cs per lo temps de nu-
uols, pedre, fiblons y altres tempestats utiiuer-
sals, estant ordinari y souint com V. M . molt 
be saben; c los dits pobres scolans no tenen de 
salari mes de dos scuts cade mes cada hu; Perço 
y altrement a V. M . quant humilment poden 
supplican sia de son seruey, manar los sia donat 
alguna cosa en remuneratio de lo predit; que a 
mes que cs conforme a raho y justicia per esser 
lo dit tocar intereser del bc comu y la experien-
tia monstra que en tocar ditas campanes, e sig-
nanter la dita Aloy, tota tempestat de nuuols, 
fiblons y pedre cessa e se anichila, ho rebran dits 
supplicantsa molta merce, fauor y gratia, lo pa-
ternal offici de V . M . humilment implorant que 
abe que etc. Altissimus.—-Gual. 
Sobre la qual supplicatio passaren y discor-
regueren los vots y parers dc dits consellers, de 
un cn altre, com es acustumat, y fonch conclus, 
diffinit y determinat que lo contengut en dita 
supplicatio sia rames com dc present ramet en 
altre Consell ,—(ARCH. GEN. HIST, DE M A L L . — 
L¡b. deAct. del G. y G. Consell, 1 5 9 4 ad 1 5 3 6 , 
fól. 4 7 ) . 
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X X X V . — Fortificación v defensa de las puertos 
Je Cabrer,! r l'orin-Peteu 
[ 16071 
En et port de Porto-Petro, que es un port 
molt bo, axi pera retirarse y star cn aquel qual-
seuols naus de alto bordo, com tambe per aqual-
scuol armada encare que sia dc doscr.tas galeras, 
reparat y segur dc tots los vents salvo del xeloch, 
perque te la boca pera dit xaloch y ab tot axo 
resta molta part de dit port reparat corrent dit 
vent de xaloch y te bona aigue pera los vaxells, 
se te per molt conuenient al seruey de V. Mag. J 
y be de aquest son Regne, sc fasa una l'orsa en 
dit port per guarde de aquell ab lo qual resta ase-
gurat de manera que nos poden saguir los iucon-
uenients que estos dics han acontes, que huns 
cosaris inglesos prengueren dins dit port la sus-
dita nau francesa sens poderla defensar la terra, 
que si no fora per la bona diligentia del virrey 
qui cobra aquelle com ja tenim scrit, la senporta-
uen, y ab dita forsa no sols ratera fortificat y 
guardat dit port pero encara sta reparat y sagur 
lo pas dels vaxells qui passan de ponent ha le-
uant, axintli cosaris inimichs tindrà ahont puga 
retirarse y estar segur o en dit port cn Porto-
Petro o cn lo dc la isla de Cabrera, cn la qual 
saria molt conuenient per la defensa del castell 
dc dita illa dc Cabrera, sc fes una torre a un pa-
daste que te lo dit castell anomenat la buxola, 
ab la qual torra estaria asegurar lo pas peront 
los moros an pres dos vegades dc nostre temps 
a dit castell y axibe guardaria una cala dits la 
olla, ahont de ordinari estan los moros, de lo que 
nos aparegut anisar a V . Mag. ! pera que man 
pendre la resolució que a sou real servey con-
uenga.—(Parraf. de una Carta de los jurados al 
Rey, fechada en Mall, a 17 de Marzo de 1 6 0 7 ) . 
— ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . de Letr. 
Missiues, 1605 ad I 6 i s ) , 
XXXVI,—Jurisdicción del 'Procurador Real 
sobre nàufrag i v& 
(1G161 
Dic lunes xxvj mensis octobris anno anat. 
dni. MDCxv. 
Mag. 1 , 1 Sr, y Saui Consell etc.—Los Mag. 1 1 , - 1 
Jurats del present Regne nos han fet entendre la 
dilferentia tenen los magniffíchs Consols de la 
mar ab lo senyor procurador real aserca la juris-
dictio pren ab los vaxells dc robes de senyors de 
la terra, sots motius de que es naufraig, lo que es 
contra priuilegis y en gran dany de lo art mer-
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tat, Ciutat y Regne de Mall.—(ARCH. CEX\ HIST. 
DE M A L L — L i b . de Lelr. í\Cisíiues, 1621 ad 1 6 2 6 ) . 
XXXVIII.—Sobre cl 'Ruégenle mallorquín 
Jet Cunseju Je Ar.igón 
I 1 G B G 
Carta de los jurados al Conde de Olivares. 
Kxcmo. Sr.—Aquest Regne ha supplicat di-
uerses vegades a sa Mag. J fos seruit de que en lo 
Consell Supremo de Arago hi bagues un Regent 
Mallorqui perque com los dels altres prouintias 
110 tenen nodcia de les Pragmáticas, stils, y cos-
tums de aquesta terra, ab diíïicultat poden proue-
hir lo que conuc per al seruey de la Mag. J y be-
nefici Vnitiersal del Regne y entretant que no 
alcausam esta merec, sempre que se ha otlert 
ocassio hauem supplicat a sa Mag. J se seruis de 
promoure al Consell de Arago los Regents de 
aquesta Real Audiencia, y a supplicatío nostra 
nos feu merec dc promoure cl Regent Villar, y 
ara vecnt que vaca la sua plaça y que no resta 
anel Consell qui tinga noticia y practica dc les 
coses de aqueste terra y la molta que te delies el 
Dr. Joan Prancesch de Gratia Aragonés, Regent 
dcsta Real Audiencia, batíem supplicat a sa Mag. J 
que pera fer particular fauor y merce en aquest 
Regne se serucsca de promourcl a la plaça que 
vaca cn el Conçell Supremo per mort del Regent 
Villar, y ara per alcansar esta mcrce, supplica hu-
milment .1 V. E x / " sie seruit de ampararnos que 
sera fer un molt notable benefici en aquest Regne 
y posar cn perpetua obligado de seruir a V, Ex . 3 
y estimar tan gran fauor; certificant a V. Ex . 1 
que quant no pogues obligar cl be y consolado 
uuiuersal de aquest Regne marex cl Regent gratia 
per ses lletres, prudentia y restituí y bonàs parts 
que sa Mag. J lo emplee en aquex puesto ahont 
estira molt ben seruit dell. Guarde nostro Sr. a 
V. Ex . 1 ab los acrecentaments que desitja. De 
Mallorca a xx de Pebrcr dc MDCxw. Los Jurats 
de la Vniuersitat, Cintaty Regne Mall— (ARCH. 
GEX. HIST. mi MALL.—Lib . dc Leh\ Missiurs, 
1Ó21 ad i6ad) . 
X X X I X . — R e g a l o dc producios mallorquines 
à tos señores del Coitse jo Je A rjgjti 
; l e o í j 
Algunas personas superiores me han aduer-
tido que bien podrían los Jurados de ese Reyno 
¡tibiar algun regalo, pues los demás Revnos de 
ta Corona lo hacen y que Mallorca tiene algunas 
cosas de buen gusto, y me preguntan por ellas y 
cantil per que lo senyor procurador real no es 
jutge sino de neufraig de robes qui no tenen 
amos, y axi han acudit los magniffichs Consols 
als mag. f h s Jurats del present Regne pera que ios 
patrocinen y deffensan conforme los priuilegis, y 
han fet de resposte los dits raag.i*» Jurats que 
estan appareilats en deffensarlos, pero que no te-
nen diners per sustentar la causa y despeses se 
offeriran per la dita defensio. 
Y axi nos lia apparegut convocar a V. M, 
pera que determinen si tindran per be que lo 
present collegi se oll'eresca a pagar tots los gastos 
se offeriran per la deflensio dc dita causa, attes 
cs cosa justa, y per conservado de priuilegis aço 
del diner del molt hagut primer lo consensu del 
gran y general consell y decret dc la 11."" se-
nyoria V. M. determinaran lo fahedor. 
Sobre la qual propositio passaren y discorre-
gueren los vots y parers dc dits consellers de un 
en altre com es acnstumat, y fonch conclus, difll-
nit y determinat per tot lo dit consell, ncmiiic 
discrepante, ques fase segons lo contingut en dita 
propositio; tots los quals actes axi fets apres 
de continuats foren publicats ab alta veu per tot 
lo dit consell intelligiblc, per mi Melchior Sins , 
notari publich de Mallorca, Sindich y scriua del 
Collegi de la mercaderia ad ctemam rci memo-
riam etc.—(ARCH. GEX. IHST. DE MALL.— I . ih . 
'Delerm. Vmucrs. Majoric. i é r j ad 1 6 1 7 ) . 
XXXVII,—Oposición ni establecimiento Je una 
Catuiltertd. c» Sí al tort a 
( 1 6 3 4 
Carta de los Jurados al Rey. 
Señor—Los grauossos gastos ques causcrien 
a los moradors desi Regne fent en ell Cancelleria 
y hauenthi dret dc sello fentlos pagar per dii 
dret mes de lo que de temps inmemorial se ha 
acustu111.1t y altres inconuenients que acirca esta 
materia representera nostros Agent, ha obligat 
lo Gran y General Consell celebrat a 6 dest mes 
de fabrer, determinar que postrats als Reals peus 
de V . Mag.1' lo suppliqucn com en la present 
humilment supplicam, sc serucsca manar que no 
se innoua cosa alguna nis fasse dita Canccllaria, 
pues sens ella dende la felis conquista ses goucr-
nat est Regne y sc ha fet tot lo que ha conuin-
gut per la bona administrado de la justitia, queu 
rebrema mcrce panicularissima de V. R. Mag. a 
cuya catholica persona guart Dcu llarchs y feli-
ces anys com la Cbristiandat ha menester y es-
tos sos faels vassals desitjeti. De Mallorca a x de 
fabrer de MDCxxiiij. Los Jurats de la Vniuersi-
verdaderamente, por !o que estoy informado que 
hacen los otros Reynos juzgo por muy conue-
niente que V. S. inbie un regalo que como son 
diez y seis en el consejo puede ser 16 barrilitos 
de alcaparras, dos [rasqueras de montonec dc 
nueve Irascos cada una, y que este montonec 
tenga licor que fulano Marc, de Pollensa, que fue 
Sindico Clauario el año pasado, sabe de uno que 
yo truje que a parecido excelentemente, y tam-
bién quatro o seis cantarillos de aceite de mata 
y 16 docenas de sobrasadas. 
V . S. crea que conuiene y mas agora que 
estos SS . ' tienen tan buena memoria de ese 
Reyno y cs justo mostrar esta atención, y si acaso 
lo ¡tibian sea luego porque yo trato de bolberme 
con brebedad y a de parecer bien que ai despe-
dirme demos a estos S S . ' las dichas niñerías de 
regalo cn nombre de V. S. que g. u nostre Sr. Ma-
drid t.° dc nouiembre 1651 años. 
V, S. de las gracias al Sr. Virrey por lo que 
a scrito a su Mag. J en honra dése Reyno sobre 
la resolución de los bergantines. El Sargento 
Mayor, Vicente Mut,—Ralcl Tallades,—(ARCH. 
GEN. HIST. DE MALÍ.,— Carlas Sueltas. Leg.M.) 
X L , — Comercio dc los mallorquines 
ifni huí mor ai 
l e e s 
La falta de medios en que tan de ordinario se 
halla este Reyno por su pobreza, la mesma en la 
de las aguas, que ocasiona esterilidades, los demás 
años obligó a nuestros predecessores a represen-
tar a los Señores Reyes hiziessen merced de que 
francamente pudiessen contratar con los moros 
de África y otras partes de enemigos, para pro-
uisión desta isla circuida per el agua, que es 
mas difícil su remedio si de antemano nos pre-
uiene dc las partes mas cercanas y circunuissinas, 
en cuya conformidad el señor Rey D. P,° y de-
mas primogénitos de V, Mag. ¿ con su Real pri-
uilegio concedieron a los que vendria a habitar-
las pudiesen hazer esta pvouision de África con la 
limitación de que no passen a aquellas partes ar-
mas y demás géneros prohibidos, como mas lar-
gament parece del Real Priuilcgio y en la nece-
sidad presente, cn que faltan los medios per la 
de la talla, que se dexa dc resoluer, hauiendo 
V, Mag.1' suspendido la exequcion y cobrança del 
segundo plaso por la que se impuso por los gas-
tos del riguroso contagio de 1 fS>2 es mas sensi-
ble; Y aunque scra parte de su aliuio el arbitrio 
comete V. Mag *' al Virrey en carta de 6 abril del 
año corriente para que faltando trigos en Cerde-
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ña se pueda acudir a Tabarca y no se page el diez 
por ciento pareciendo al Virrey; en 27 abril, pro-
pusitnus la materia al Grande y Grat. Consejo á 
quien pareció representar a V. Mag. , ! la conti-
nencia del Priuilegio, la libertad que por el se 
ofrece a los que habitan cu esta isla a la franca 
contestación con los de África para bastacersc de 
trigos, en provisión tan necessària, que los Se-
ñores Reyes han concedido que en contrario no 
se pretendrà, ni allegará uso alguno, y que de 
executarse en la forma de la Real carta de 6 abril, 
parece limitada la merced que alcancamos con el 
Priuilegio; por todo lo qual postrados a los Reales 
pies de V. Mag.'1 suplicamos sea servido de man-
dar que en todo y por todo se guarde y cumpla 
lo contenido en el Real priuilegio del serenísimo 
Señor Rey D. Pedro y libertad que cn el se dio 
de que para la--prouision de trigos se acuda a 
África y qualquicr parte de enemigos sin pagar 
derecho de 10 por 1 0 0 , y lo esperamos de la li-
beral mano y grandeza dc V. Mag. J , cuya catbo-
l¡ca y Real persona g.Jc Diosa los 4 Mayo 1 6 6 2 . 
Don Pedro de Veri etc. jurados de la Vtú. d Ciu-
tat y Regne dc Mall.—(ARCH. OES. HIST. OE 
MALL. — Lib. Letr. SCissiucs, 1660 ad 1 6 6 9 ) . 
XU,—'Diferencias entre los eclesiásticos 
r furtttfas ,it Malt*'tí,i 
1667] 
Die xxiij mensis augusti anno anat. dni 
MDClxvij. 
E mes fonch llegida la propositio següent. 
La experientía te ensenyat de que alguns 
eclesiastichs en la occasio que asistexen los 
Mag.^" Jurados en los actes publichs de taules, 
testas, conclusión, et ais. no usan ab sus senyo-
rias de la vrbenitat que deuen en el saludar y 
altres fuuctious; y encare que los hajen aduertit 
desta obtigatio ab satisfacio que lio tendrán antes 
per lo venidor y que resolgueren de no asistir a 
semblants actes, passan per los matexos desayres, 
per quant, o, oluidats los nostres successors de 
lo que passaran en los antecessors, o persuadits 
per algunas persones, continúan la mateixa assis-
tència en taules, festes y actes publichs. Y per 
lo que conue se guarde a su S.rU deis H. C 1 y tnok 
Mag.'1'* Senyors Jurats la autoritat queies deu 
en aquest actes, y totes les demes preheminen-
cies, de que per temps inmemorial estan en po-
sesio, senquasi quant representan tot lo Regne; 
ha aparegut perso proposar ho a V. S. peta que 
delltbera lo ques deu fer en esta materia y resta 
su senyoria ab la estimatio se li Deu, 
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Sobre la qual propositio pasaren y discorre-
gueren los vots dc un en altre com sc acnstuma 
y fonch conclus, diílinit ydetcrmlnat, nemincdis-
crepante, ab vot y parer que su S . r i j dels Mag/ 1" 
Jurats proucer per tots medis lerse obseruar totas 
las preheminencias que al magistrat sc deuen, de 
que estan en posesio de temps inmemorial cn los 
actes pttblichs y dames; y que oíerintsc hauer 
faltat algun predicador o altre persona a la de-
guda urbanitat de su senyoria dels H . e i y molí 
Mag. ' h s senyors Jurats qui representan el lícgtie, 
que cncoiitincnt dexen la festa, y que no poguen 
ler femblaiu assistència ahont predicara la perso-
na que als. haurà feta la desetencio ni dc la sua 
rcÜgio, sens resolució de cst gran y general con-
sell, y que dc lo determinat sc don notticia a tots 
los Prelats y juntament sc afixe dins la Sala de 
la Vniuersitat perc que cs tenga noticia dc ella. 
—(ARCH. GE\. HIST. DE MALÍ. .—Lib . Dcierm. 
Vniuers. SiCajoiic. IÓ64 ad 1 6 7 0 ) , 
P, PAJARVÉS. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N B E Y R O U T I I 
1 1 8 9 6 1 
fpvíf i§t x" el Cosmos del 2> abril da cuenta I." 
íESñl? ' Abbé C. Moulier, encargado de la mi-
•.GSSÍ^B!• sión dc Beyrouth, del descubrimiento 
dc un yacimiento dc piedra tallada y de piedra 
pulimentada, llevado á cabo cl t j de marzo de 
1 8 9 ) á unos 6 kilómetros al S, de dicha pobla-
ción y no lejos del santón musulmán de El-Oua-
rahai, hallazgo que por su importancia sc distin-
gue de todos los demás llevados á cabo en la c o -
marca del Líbano. 
En El-Ouarahai no existe gruta alguna ni 
abrigo debajo dc rocas, ni yacimiento óseo. Es 
una estación al aire libre, á unos 12 metros so-
bre el nivel del mar, depositada en lo que fué el 
suelo primitivo, cubierto después por los demás 
que han ido depositando los vientos del E. En 
los sitios que han quedado libres ó ligeramente 
cubiertos por las arenas movedizas, cs donde se 
hallan los materiales consistentes en piedras ta-
lladas, piedras pulimentadas, muchijs fracmentos 
de cerámica, de vidrio, de mármol blanco, de 
mosaicos y dc pulidores entre los cuales se hallan 
algunos de estos todavía enteros. 1^ 1 yacimiento 
abarca una extensión de 500 á 600 metros por 
200 á 2 ; o . Lo que sc halló en mayor cantidad 
fueron innumerables astillas de silex rojizos amon-
tonados en mayor cantidad en los sitios en que 
debieron estar los talleres de tallado y pulimen-
tación, pues cn estos parajes es donde en mayor 
cantidad también se hallaron los pulidores. 
Entre los objetos cn piedra se han recogido 
hachas talladas, hachas pulimentadas y muy afi-
ladas, algunas de las cuales indican estar destina-
das á tener mango, cscaplos planos delicadamen-
te afilados, cuchillos, puntas de dardos y sierras. 
Los fracmentos dc cerámica ofrecen mucha 
variedad en la forma y en el color habiendo per-
tenecido á vasos de los cuales se hallan dejados 
al natural y pintados dc varios y vivos colores y 
aun esmaltados. Muchos fracmentos llevan di-
bujos grabados y moldeados. 
No ofrecen menos variedad los muchos frac-
mentos dc vidrio que revelan ser restos de c o -
pas de redomitas, de diversos objetos y hasta de 
alhajas de ostentación. 
Los fracmentos en mármol blanco, cristalino 
y resistente consisten en hermosas hachas. 
Parece que aquellos terrenos han sido exca-
vados repetidas veces por los árabes para procu-
rarse piedras para la construcción del vecino San-
tón y dc las aldeas circunvecinas. 
Al final del extenso articulo en que el señor 
Moulier se ocupa dc estos importantes hallazgos, 
entra cn consideraciones sobre la época á que 
probablemente pertenecen los fracmentos descu-
biertos y á la raza que poblaba la comarca cn que 
se hallan. Espera á formular una hipótesis, más ó 
menos verosímil, á que nuevos descubrimientos, 
dc que promete dar noticia, hagan más luz para 
juzgar de las obras dc tan remota época. 
/ . C. 
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NECROLOGÍA DE CURTÍ US .—El sabio filólogo 
é historiador nació en Lubech el dia 2 dc Sep-
tiembre de 1 8 1 4 y ha fallecido en Julio último, 
en Berlín, á la edad de Ra años. 
Ernesto Cunius era una de las figuras más 
significadas de Alemania, y uno de los historia-
dores más eminentes de Europa. Dedicó su inte-
ligencia al estudio de la vida de los helenos, y 
deja escritas la Historia dc Grecia, 'Dorios y Jonios, 
El Peloponeso y la ^Acrópolis de Atenas, obras pro-
fundas y luminosas, que han pasado ú la cate-
goría de clásicas, 
TESORO NUMISMÁTICO.—Delante de una er-
mita de la villa de Osor, provincia de Gerona, 
al practicarse unas excavaciones sc han descu-
bierto unas ííír; y siete mi! monedas de vellón de 
los Condes Ramón Berenguer IV de Barcelona y 
Gaufredo IV del Rosellón. Mas de 16 .500 mo-
nedas miden de 16 á 19 milímetros de diámetro, 
y unas [30 de 12 á 1 3 ; las más gruesas pesan 
cada una unos 65 centigramos y las niás peque-
ñas unos 33 centigramos. El Sr. Gudiol ha 
publicado un interesante articulo en La Ven del 
Montserrat (25 Abr. 96) sobre este hallazgo, en 
el cual estudia las leyendas y anota 36 variantes 
en las inscripciones, 
DELIOS .—En la carta que cl director de la 
Escuela Francesa dc Atenas ha dirigido á la Aca-
• demia de inscripciones y Bellas Artes describien-
do una notable estatua de bronce, descubierta en 
las ruinas de aquella antigua ciudad, opina que 
el monumento debió ser dedicado á Hieron, ti-
rano dc Siracusa, hacia el año 4 6 0 . Mr. Joncart 
por el contrario, ateniéndose á la inscripción 
que lleva la estatua, asegura que cs de una épo-
ca de transición y por lo tanto pertenece á los 
últimos años del siglo V. 
DERECHO EORAL r\T MALLORCA.—Agradece-
mos á nuestro amigo D. Matías Mascaró Alber-
ty, C. de la Academia de Derecho de Barcelona, 
el ejemplar que nos ha enviado de su interesan-
te monografía Ensayos jurídicos sobre derecho foral 
I en Mallorca, recientemente publicada. 
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Ja Catedral dc Murcia , por D> José Ramon Berenguer.^ 
Neciulogia. — Láminas s u p l í a s . — G r u p o en porcelana. 
Fábrica de Sevrcs . Pareja de grupos en porcelana. F á -
brica del Retiro. Colección del Ejtcmo. Sr. Marqués dc 
Arcicullai .— Láminas intercaladas en el texto . 
Sumario del n ú m . VI de la Revue mensueli* de V Éco-
te d' A niltopologie de Pari y (1 5 J unió 1 8 9 Ó ) : L. Manou-
arter, Étude des ossanicnts et eránes humains de la SE-
pul tare ueoli t iuque de Chulons-sur -Maint . - .—Gironí -
que palelhuologique, par G. de Sfortiltet. 
Su m a n o del : / cuaderno del tomo I X , .\' serie de 
los Annaies dc T Acadcmie de A rthèologie de Beígione 
fiSyó , L* adoration des Mages de Mabuse, por H. Henn 
Jjrmans^—V alienation des CEuvres d" art , par M. 1c-
chauine Van den Gheyn, — Orchinnont et sos líefs, par 
M. 1" abbé Roland secón de partid, suite el ti n 1 . 
Sumario de los n ú m s . 3 2 1 - 2 3 2 de la Re-.ne Africatne 
Í 3 . n y 1,* t r imestres dc iSoó :J+D. Lttciaui: El H h auudh 
¡ texto et traduction avec notes r — V e n t a r e de Paradís: 
Algor au XYI.lI.jc síécle r j / ar t ic le .^—F. Paturni: Une 
improvisatioii do l ' emir El - \ \ adj A h - d e l - K a d e r . — S . G . : 
Inscription d' Alger. 
ADVERTENCIA 
P a r a d a r c a b i d a á un extenso t r a -
bajo que sobre Monumentos funera-
rios árabes en Mallorca ha escrito 
exprofeso para este I ÍOLF .TIN nuestro 
amigo el competent ís imo arabista 
D. Rodrigo A m a d o r de los Rios , h e -
m o s c re ído o p o r t u n o reunir en un 
n ú m e r o ex t raordinar io , c o n e q u i v a -
lente n u m e r o de paginas y de lámi-
nas , los tres correspondientes á los 
meses de o c t u b r e , n o v i e m b r e y di-
c i e m b r e p r ó x i m o s , el cual a p a r e c e r á 
tan pronto c o m o sea posible y con él 
q u e d a r á c e r r a d o el t o m o VI, a ñ o 
d u o d é c i m o de nuestro B O L E T Í N . 
D a m o s esta expl icac ión á nuestros 
suscríptores , para que c o n o z c a n an-
t i c ipadamente el v e r d a d e r o motivo 
de la falta de puntualidad que obser-
v a r í a n , y q u é , sin aquel la , no sabrían 
á q u e a t r ibuir . 
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